



периодическом перезаполнении, так как в разъемных соединениях нельзя полу-
чить абсолютную герметичность. 
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The technology is based on patented method CES (Collisional Electron Spectroscopy) 
and allows us to create micro-size device for analyzing the composition of gas mixtures. 
Simple micro-plasma CES detector of two-plane parallel electrode configuration with VUV 
photons source may be designed to operate at a high gas pressure up to atmospheric one. 
 
Традиционные методы электронной спектроскопии – одни из наиболее ин-
формативных средств анализа химического строения вещества и по сей день 
используются в крупных лабораторных газоанализаторах. Недостатки этих ме-
тодов, такие как работа в условиях высокого вакуума из-за необходимости со-
хранять импульс по всей траектории движения частиц, приводят к увеличению 
веса, габаритов и энергопотребления таких устройств.  
Предлагается микроплазменный сенсор, основанный на принципиально но-
вом методе детектирования – CES, способный работать при высоких давлениях 
вплоть до атмосферного, когда имеют место многократные столкновения харак-
теристических электронов на частицах газа в анализаторе.  
Для регистрации спектров энергии характеристических электронов в режи-
ме послесвечения, как было показано ранее [1], используется вторая производ-
ная вольт-амперной характеристики детектора (метод Дрювестейна). 
Для работы при атмосферном давлении создан фотоионизационный детек-
тор, измеряющий спектр энергии электронов, образующихся при ионизации ре-
зонансными фотонами, длина волны которых находится в области вакуумного 




полненные Kr или Ar. В качестве буферного газа используется гелий. Подроб-
ный анализ работы фотоионизационного сенсора был представлен в работе [2]. 
Для стабилизации характеристик и увеличения чувствительности сенсора были 
приняты меры подавления плазменных неустойчивостей и создано специальное 
графеновое покрытие электродов, уменьшающее работу выхода электронов до 
величин порядка 1 эВ. 
Особенности метода CES позволили создать прибор, имеющий уникальные 
параметры, такие как миниатюрность (10*10*1 мм), низкая себестоимость, ши-
рокий спектр детектируемых молекул, а также точность, позволяющая исполь-
зовать этот прибор в медицинских целях, в автомобильной и химической про-
мышленности, а также в системах безопасности и контроля. 
Работа выполнена при поддержке гранта УМНИК-2015, договор 
№7007ГУ/2015. 
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In this paper there is an interesting and useful information about sensing elements and 
materials which are used in different radio electronic devices of an aircraft to define differ-
ent parameters. There are many sensing elements so constructers should use more appropri-
ate of them to achieve more accurate characteristics of a device. 
 
Непрерывное обновление и усложнение создаваемых изделий и приборов 
авиационной техники, высокая насыщенность их специальными измеритель-
ными системами требуют совершенствования датчиковой аппаратуры и созда-
